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para EL MAÑANA 
E l í ierodes de ahora 
Una empresa madrileña ha organi-
zado sesiones cinematográficas espe-
cialmente dedicadas a los niños. No 
es ésta la primera vez que se intenta 
el empeño. El año pasado, la más im-
portante de las entidades productoras 
de películas del mundo, nos confió 
análoga dificultad, y ya se compren-
derá que no vamos a hacer el elogio 
de nuestro criterio de selección, ni 
del resultado de aquella campaña, que 
se desarrolló, precisamente, en estos 
días pascuales. Ni ello sería correcto, 
ni discreto siquiera. Y, entonces,—-dirá 
algún lector— ¿a qué viene hablar de 
eso? Vamos a dar la respuesta. Esta-
mos ciertos, aun dentro de la falencia 
del humano juicio, de no haber dado 
ocasión a ningún escándalo grave en 
el fondo de ninguna conciencia, con 
las bandas por nosotros elegidas o 
adaptadas para los ojos infantiles. 
Creemos haber cumplido en concien-
cia con nuestro deber primero, en 
aquel trance, que era pensar, antes en 
los posibles infantiles espectadores 
que en el interés de la empresa que 
confiaba su iniciativa a nuestra activi-
dad y a nuestro instinto pedagógico. 
Pues bien: declaramos que no vol-
veríamos a hacer la prueba, y que, 
por la observación de la realidad, en 
la pantalla y en la sala, creemos ente-
ramente perjudicial a los intereses de 
la cultura moral y a la formación de 
los corazones tiernos de la infancia, 
la asistencia de los niños a las proyec-
ciones en las salas del cinematógrafo 
industrial, que llamaremos «cine» por 
antonomasia. 
La película industrial es siempre, 
siempre, inadaptable: la película in-
dustrial es siempre, .siempre, peligro-
sa, muchas veces nociva para los ni-
ños, y tiene, en grandísima parte la 
culpa de la progresiva desaparición 
de la infancia entre nosotros. 
Con el mayor respeto para quienes 
opinan y practican lo contrario, esti-
mamos que, fuera del cinematógrafo 
docente y educativo, propinado por 
dosis aceptables y en su ambiente, 
con el «cine» no se puede pactar, por-
que es un formidable deformador y 
brutalizador de existencias morales. 
Un periódico autorizado, «El Deba-
te», se lamenta en el día mismo en 
que estas líneas se escriben, con ra-
zón, y dando al asunto—incluso con 
el lugar otorgado en sus columnas al 
comentario— toda la importancia que 
tiene, de que en el «cine» dedicado a 
los niños por la empresa aludida al 
eomenzai*, no se ha realizado una po-
da suficiente, por lo que toca, sobre 
todo, a las escenas amorosas y «de 
oesos» de las películas elegidas. 
La falta absoluta de criterio del 
empresario de cine—por punto gene-
jll la cultura, meramente unilateral 
* téçnica de los que andan en estos 
Otros mil riesgos, mucho más ase-
quibles para ojos y conciencias^ infan-
tiles, se corren frente a las películas 
industriales, y que permanecen intac-
tos en ellas, aun después de los cortes 
que la prudencia dicte en pro de la 
pureza y de la limpieza moral. 
Todos los días interviene el poder 
público, por medio de sus delegados 
de diversas categorías, en sucesos a 
que da lugar la inverosímil precoci-
dad de ladronzuelos^pequeños estafa-
dores, menudos agresores armados, 
socios de bandas rateriles... Podemos 
asegurar que los flamantes Tribuna-
les tutelares para niños reciben sus 
mayores motivos de actividad de las 
salas de los cinematógrafos. Es decir, 
que el Estado, Juan de Robres de la 
criminalidad infantil, no se decide a 
legislar en orden a la relación entre 
la libertad cinematográfica y la máxi-
ma reverencia que la puerilidad mere-
ce; pero acude con el auto entre pro-
cesal y paternal para remediar, entre 
otros los males espantosos de la pelí-
cula omnipotente... 
Y, de intento, abandonamos a los 
puericultores e higienistas señalar los 
daños que el cinematógrafo, ahora 
sin distingos, causa en los tiernos ce-
rebros y en los supersensibles siste-
mas nerviosos, en los órganos visua-
les y en los circulatorios... 
No: Tratándose de niños, nuestras 
experiencia de padres lo abona tam-
bién, no se puede pactar con el «ci-
ne»... Hay un poco de superchería en 
lo de elegir las películas para niños, 
cuando no hay que elegir, y aun es 
más claro error el de suponer que 
unas tijeras y un frasco de acetona 
pueden cribar las cien asechanzas que, 
además de la inmoralidad fundamen-
tal, o por antonomasia, bailan en la 
pantalla de un «cine» frente a los ojos 
candidamente abiertos de un millar 
de niños... 
VÍCTOR ESPINÓS. 
No se devuelven ios orí-
ginaies ni se mantiene 
correspondencia acerca 
de ellos 
Nnces de producción, distribución 
consumo, de las películas, es tal que. 
Rara ellos, el mundo no se puede ver 
™»o por un agujero, como suele de-
l^se. Ese agujero es el de la taquilla, 
f^ es bien: las escenas amorosas de 
i^e SOB, para la infancia propiamente 
p(;l!H, entendámonos, las menos gra-
es, pbr impreparación—¡sancta sim-
KMcitas!—, por incomprensión de la 
de menudos espectadores. 
r a í i t u d 
Desde la aparieión del primer 
número de E L MAÑANA, esta-
mos recibiendo inequívocas prue-
bas de afecto por parte de gran 
número de colegas. Sinceramente 
las agradecemos, y ellas nos ani-
marán a seguir el camino em-
prendido, cada ves con más tesón, 
cada ves con más amor y siem-
pre elevando y mejorando nues-
tra obra. 
Subrayamos entre ellas las de 
nuestros colegas de la región «.La 
Vos de Terueh, «La Vos de Ara-
gón», «Tierra Baja» de Alcañis 
y «El Regional» de Calatayud, 
concebidas en términos de compa-
ñerismo tan afectuosos y cordia-
les que realmente nos abruman. 
C O P L A S 
Ahora que está el tiempo a nieves 
hay que darle gusto al cuerpo: 
trae la bota y la guitarra 
y echa otro leñico al fuego. 
Quisiera que a las abejas 
se pareciesen mis coplas, 
y picaran en el alma 
dejando miel en la boca. 
Mis paisanos son... No quiero 
expresar mi parecer. 
Todos buenos en visita 
y si no media interés. 
Mocica, vete a la cama, 
y no estés en el portal, 
que contra más cae la nieve 
más calor tiene el galán. 
Nunca tiene más razón 
que el que la tiene y la calla; 
siempre pasa lo contrario 
con el que te la echa en cara. 
Que las del Rabal son guapas, 
de alma noble y fuerte cuerpo, 
lo saben hasta en la Gloria, 
pues lo dijo San Lamberto. 
Camina siempre derecho 
a impulsos de la razón, 
no camines en zig-zag, 
que es camino de traidor. 
Hay mujeres que al mirarlas 
las fundirías a besos; 
a otras en cambio las miras 
como a la Virgen del cielo. 
De esta hecha se vuelve loco 
tu padre, linda muchacha; 
él va contra el feminismo 
y tu desmientes su casta. 
No me lo digas, lo sé; 
los dos perdimos el tiempo. 
Tú me amabas, yo te quise 
y faltó el atrevimiento. 
Como en un duelo de espadas 
nuestras miradas se esgrimen, 
tú me tocaste en el pecho 
y yo no puedo rendirte. 
Con los fríos de este invierno 
ya no voy a festejarte, 
porque me agarró el trancazo... 
que anoche me dió tu padre. 
Se acabó el vino y la lumbre, 
ya no hay más coplas, mocetes, 
«cada oveja a su redil», 
que vuelve á apretar la nieve. 
DIEGO TERUEL. 
Cuesílones pedagógicas 
los l i s Oe 
Una fuente copiosa de obser-
vaciones de alto valor paidológi-
co es la que se nos ofrece en el 
estudio de los juegos de la infan-
cia. Y como punto de estas ob-
servaciones, puestas al servicio 
de la obra docente, abundante 
caudal de aplicaciones prácticas. 
El primer punto de vista con 
que hay que enfrontarse al pene-
trar en este fecundo campo de los 
juegos de la niñez es una idea de 
causalidad. ¿Por qué juegan los 
niños? Para unos, el niño juega 
porque en ello busca una expan-
sión placentera, movido por un 
irresistible impulso, equivalente 
de una energía acumulada. Para 
otros, es la forma con que el niño 
reviste sus experiencias en los 
primeros pasos por la Tida; expe-
riencias que se convierten, para 
cada nuevo juego, en abundoso 
manantial de conocimiontos nue-
vos, de nuevos sentimientos, de 
nuevos deseos, de nuevos actos y 
de nuevas aptitudes. No faltan 
quienes sostienen, que la causa 
de la propensación al juego, tan 
desarrollada en los niños, tiene 
su origen inmediato en su tenden-
cia a la imitación; tendtncia que 
les lleva a reproducir, por el lado 
que más fuertemente llama su 
atención, las ocupaciones de los 
mayores en más próximo contac-
to. Estos diversos modos de apre-
ciar los móviles del juego resultan 
parciales, pues una observación 
detenida nos llevará a la conclu-
sión de que en el jueg-o actúan 
todas las actividades del ser, tan-
to orgánicas como psíquicas, y 
que el considerar como única 
aquella facultad, tendencia o estí-
mulo que se manifiesta como pre-
dominante en cada uno de los 
casos sometidos a estudio nos 
conduce a una visión incompleta 
de tan variada y compleja cues-
tión. 
Tal vez radica en el máximo 
valor y la inmensa importancia 
que en sí encierran los juegos de 
los niños: en que viven, en una 
edad en que tan necesarios son 
todos los estímulos de desarrollo, 
para desenvolver todas las activi-
dades: músculos, sensibilidad, in-
teligencia y voluntad. Son a la 
vez causa cíe placer, de instruc-
ción y de educación afectiva y 
moral. 
Racionalmente comprendido y 
dirigido el jutgo, será un instru-
mento precioso de educación. 
Esta afirmación, sin embargo, no 
entraña la pretensión de realizar 
el busto y complejo proceso edu-
cativo valiéndose únicamente de 
juegos. Hay que atribuir a cada 
cosa el valor que en buena lógica 
deba concedérsele sin exagera-
ciones ni extra vagancias que con-
viertan un elemento útil, en algo 
ridícnlo y grotesco cuando se le 
saca de sus aatuaalts y posibles 
cauces. Y «n este caso del juego, 
más que su utilidad como medio 
directo de educación e instruc-
ción, con ser este aspecto de im-
portancia, hay que buscar en él, 
especialmente, el rico e inagota-
ble venero de observaciones de 
diverso género que nos conduz-
can al conocimiento d« la perso-
nalidad del niño; sobre todo, a 
deducir de sus múltiples y varia-
das manifestaciones públicas el 
carácter individual predominante 
en cada sujeto. 
Reúne el juego en los niños dos 
condiciones de subido precio, 
que le hacen ser elemento de ju i -
cio de capital importancia para 
el maestro inteligente y de espí-
ritu observador: libertad y espon-
taneidad. Poco sespetuoso el niño 
para los convencionalismos so-
ciales de cortesía, le vemos acep-
tar únicamente aquellos juegos 
que guardan correlación estrecha 
con su carácter. En un conjunto 
numeroso dt niños de diversa 
edad j condición que se entregan 
libremente a su más placestera 
ocupación, cual es el juego, les 
vemos agruparse en núcleos de 
gran afinidad de aficiones, apti-
tudes, desarrollo; en suma, de 
caracteres de mayor semejanza. 
Su vida, tanto anímica como f i -
siológica, exenta de toda presión 
exterior, se mostrará entonces 
acusando en toda su plenitud la 
propia personalidad, sin coaccio-
nes que desvirtúen su natural 
modo de ser y de comportarse 
ante los estímulos, siemprt atirae-
tivos, del juego. 
Y es en estas condiciones de 
espontaneidad y libertad, que de 
ningún modo han de impedirse, 
en las que, únicamente cabe rea-
lizar una labor de observación y 
estudio digna del maestro paidó-
logo, que sabe cuán importante 
e indispensable es el conocimien-
to de la personolidad del niño 
para llevar a feliz término la ta-
rea de educarle de una manera 
racional y eficaz. 
PAIDÓFILO. 
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I f l f o r m K i ó D le lef 
Esíaclísfica de 1928 
Barcelona, 7, 8 noche.—El mo-
vimiénto de buques en este puer-
to, es el siguientes: extranjeros, 
1.952; nacionales, 3.456, pasajeros 
que hicieron escala 97.000 y de-
sembarcados 1.792.—(Radio). 
Noticias de Barcelona 
Barcelona, 7, 8 noche.—Ha lle-
gado el ministro del Salvador; 
han salido para Madrid el señor 
Aunós acompañado d e 1 señor 
Yanguas. 
Ha sido detenida Carmen Llo-
rat y su amante que se dedicaban 
a hurtos domésticos. El amante 
la'explotaba, vivía sin trabajar y 
la incitaba ál robo. 
En el muelle de España unos 
desconocidos maniataron y amor-
dazaron a un joven al que le roba-
ron cincuenta pesetas de la carte-
ra, únicas que llevaba encima. 
No se ha logrado dar con los la-
drones.—(Radio). 
flisióa estrellado 
Barcelona, 7, 8 noche.— Un 
avión que había salido de Le 
Bourget, tripulado por dos perso-
nas de la familia imperial de los 
Habsburgos, ha caído violenta-
mente a tierra destrozándose el 
aparato y resultando heridos sus 
.ocupantes, no graves.—(Radio). 
Peligros del brasero 
Madrid, 7-4 tarde.—En la calle 
del Mesón de Paredes de esta 
Corte, un matrimonio con tres 
hijos han perecido asfixiados por 
calentarse con un brasero a me-
dio encender.—(Mencheta.) 
faiguas di viaje 
Barcelona, 7-6 tarde—Ha llega-
do a esta ciudad procedente de 
Canarias el ex-ministro de la Co-
rona y presidente de la Asamblea 
Nacional don José Yanguas Mes-
ría.—(Mencheta.) 
Musrte repsníina 
, Gerona, 7-3 tarde.—Hallándose 
oyendo misa ea Olot ha fallecido 
repentinamente el señor vicepre-
sidente de la Diputación Provin-
cial don Esteban Carbelins. Se 
ignoran las causas.—(Mencheta.) 
La tragedia deí Dornier 
Madrid, 7-4 tarde.—Sigue igno-
rando el paradero de los tripulan-
tes del DornierS. El lugar donde 
se encontró el aparato, está su-
mamente concurrido de embarca-
ciones que infructuosamente has-
ta ahora buscan a los aviadores 
españoles que pilotaban el hidro 
náufrago.—(Mencheta.) 
El día de Reçcs en Madrid 
Madrid, 7-5 tarde.—La capilla 
de Palacio vióse sumamente con-
currida con asistencia de Su Ma-
jestad los Reyes, tanto el desfile 
de personalidades como la cere-
monia estuvo brillantísima. 
Por la tarde celebróse una re-
cepción militar en la que estuvie-
ron invitadas todas las altas per-
sonalidades y agregados militares 
ds las embajadas extranjeras. 
(Mencheta.) 
m 
Parte msteorológic 
Madrid, 7-3*30 tarde. - V a des-
apareciendo de España el régimen 
de nieves; la temperatura es sua-
ve, hay nubes y pequeños chu-
bascos. La mínima fué ayer de 
16 bajo cero. La máxima de 15 
sobre cero en Al yedras. 
Tiempo probable para el día 8, 
en Cántabra vientos flojos y mo-
derados del Sur. En Andalucía 
vientos fuertes de dirección va-
riable, con nieblas en el mar, 
vientes del Oeste. En la región 
del Ceatro, vientos flojos y sua-
ves.—(El jefe del Servicio, Enri-
que Meseguer). 
Maaüesíación da düslo 
Madrid, 6.—Esta tarde se ha ve-
rificado el entierro de doña Clo-
tilde García, viuda del pintor Joa-
quín Sorolla. El cadáver fué con-
ducido desde su domicilio a la 
estación del Mediodía, para tras-
ladarlo a Valencia, donde será in-
qumado.—(Mencheta). 
Para el major "Earazón de 
Desús" 
Barcelona, 6.—Se ha inaugura-
do una exposición en esta ciudad 
con las obras presentadas al con-
curso internaciona l organizado 
para premiar la mejor imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús 
entre muchos de distintas nacio-
nalidades. Han concurrido 27 ar-
tistas españoles y 28 franceses.— 
(Mencheta). 
También en Lisboa se qnejan 
Madrid, 6.—Noticias de Lisboa 
dicen que reina un frió intenso. 
La temperatura ha llegado a — 1 , 
cosa que por ser inusitada allí,, 
ha producido enorme sensación.. 
—(Mencheta). 
V A L E N C I A 
(le mutis \ M « trapoosa!) 
ü i É illlífil 
La esposa d3 M m i Ri2o 
herida 
Cuando se dirigían a Castellón 
con objeto de presenciar el parti-
do de futbol entre los equipos de-
portivo de Castellón y Athlantic 
de Bilbao, en automóvil, al aboga-
do don Ernesto Ibáñez Rizo, su 
señora, el letrado don Joaquín 
Dualde y el procurador de los 
Tribunales don Pascual Manzano, 
al llegar próximamente a Nales, 
el automóvil por un falso viraje 
volcó , resultando herida le espo-
sa del jurisconsulto valen 
señor Rizo. 
Los demás ocupantes del coche 
salieron ilesos y el vehículo con 
grandes desperfectos. 
A l lugar del accidente, tan 
prontos .vieron noticiïs de él 
acudier . tiáJK: - - Je Nules 
señor I algunos 
relacionados de estos señores. 
También acudió el Juzgado. 
Los citados médicos reconocie-
ron a la lesionada, practicándole 
la primera cura. 
Por teléfono se llamó al doctor 
de Valencia señor López Trigo 
quien le hizo un minucioso reco-
nocimiento, ordenando fuera traí-
da a Valencia, como así se hizo. 
Tiene varias lesiones en el 
cuerpo y magullamiento general. 
Los ladronas operan 
Los ladrones, que no duermen, 
y se aprovechan de los dormidos 
y de-las demás porsonas decentes, 
han comenzado a actuar activa-
mente-. 
En una casa de la calle de San 
Vicente número 224, habitada 
por don Rufino Navarro, en au-
sencia de este entraron ladrones 
llevándose dinero, 'prendas de 
vestir y otros efectos. 
Se les sigue la pista para la de-
tención, de los cacos. 
A la una de la tarde de ayer, el 
vecino Valentín Pallarès, habi-
tante en la calle Troñsits, denun-
ció que le habían sido robadas 
300 pesetas. 
Ignora quién o quienes puedan 
ser los autores del hecho. 
Iflcendio en una iglesia 
A las tres y media de ayer en la 
sacristía de la iglesia del Pilar se 
declaró un incendio, a consecuen-
cia,, según dicen, de haberse deja-
do esicendido un brasero. 
Avisados los Bomberos acudie-
ron éstos rápidamente comenzan-
do los trabajos de extinción, pu-
dièndo aislarse el fuego y sofocar-
se, después de algún tiempo. 
Gracias a la pronta interven-
ción de los bomberos y de algunos 
vecinos, el fuego no tomó el in-
cremento que de momento pare-
cía iba a tomar destruyendo parte 
del templo. 
El fuego quemó numerosos or-
namentos, armarios y ropas por 
valor de 10.000 pesetas. 
Pudiéronse salvar del siniestro 
los cálices y valiosos objetos del 
culto de oro y plata, así como^  al-
gunas casullas riquísimas. 
Los bomberos impidieron, a to-
da costa que el fuego se propaga-
se a la nav« de la iglesia. 
Las causas verdaderas se igno-
ran, aunque se sospecha de la pri-
mera versión. 
La autopista Madrid 
Valencia 
Con motivo de la celebración 
del concurso para la concesión de 
la autopista Madrid-Cuenca- Va-
lencia, continúa esta última po-
blación manifestando su entusias-
mo por obra tan importante que 
ha de beneficiar en particular a 
las tres provincias interesadas y 
en general al resto de España. 
Nuevamente las entidades va-
lencianas y contratistas de esta 
población han expedido telegra-
mas de felicitación y gracias a^  
presidente del Consejo general 
Primo de Ri vera y ministro de 
Fomento conde de Guadalhorce. 
A los telegramas que en nues-
tro número anterior se publicaron 
por mi transmisión, hay que aña-
dir los de la Sociedad de Comisio-
nistas de tejidos, agrupación de 
contribuyentes. Cámara de Co-
mercio,, sociedad valenciana de 
almacenistas, de mercería y al 
por menor, Casal Micalet y otros. 
Todos ellos expresan de una 
manera manifiesta el sentir y en-
tusiasmo de Valeacia por el re-
sultado satisfactorio para el con-
seguimiento de una obra como la 
autopista Madrid-Cuenca-Valen-
cia. 
Estos-mismos despachos hacen 
público el deseo de que los traba-
jos comiencen a realizarse todo lo 
antes posible y las mencionadas 
felicitaciones soo extensivas a la 
Sociedad construectora «Autovía 
Alfonso XIII» que va en coopera-
ción con «Pavimentos Asfálticas». 
BARCELONA 
lilla, rnoltaa 
l i m y de ur-
\ m m muert» 
Barcelona^—En una casa,, en el 
Pasaje de San Pedro, a conse-
cuencia de unas emanaciones de 
gas, ha faliecido un anciano.. 
— En la casa número 7 de la ca-
lle del Pilar, a causa de emana-
clones del carbón de un brasero 
falleció un vecino. Personado el 
Juzgado y abierta la habitación 
se encontró el cadáver de la men-
cionada persona, la cual, según 
manifestaciones de los médicos 
hacía 4 días que había muerto. ' 
Sustracción 9 
Barcelona.—El individuo Pedro 
García, transeúnte,,denunció ante 
el Juzgado que hallándose en un 
café de las. Ramblas, le habían ' 
sustraído 50 pesetas, ignorando 
quién haya podido ser- el autor 
del hecho. . 
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DEL EXTRANJERO 
Gran Duque fallecido 
Parí*, 7, 8 noche.—Ha fallecido 
el Gran Duque Nicolás generalí-
simo que fué en la Gran Guerra, 
en los Kárpatos y en la Besarabia. 
Los diarios publicsn la noticia 
ensalzando las coaidiciones béli-
cas y el papel que desempeñó el 
muerto en la guerra de 1914, di-
ciendo que era ^ran amigo de 
Francia.—(Radio). 
Tex Ricliird ha muerío 
Kew-Yok, 7, 7 tarde-—El famo-
so empresario y promotor de 
boxto Tex Richard, que fué ope-
rado d« «pendicitis días pasados, 
ha muerto. 
Todos lo» ptriódicos^ en «spe-
dal el «Woold> dedican artículos 
necrológicos, diciendo este diario 
que era un romántico del boxeo 
y que desaparecida su figura difí-
cil de sustituir, perderá mucho tal 
deporte, porque sólo será visto 
con miras de lucro.—(Radio). 
eorte de iuío 
Roma, 7, 6 tarde.-El Rey de 
Italia ha ordenado a la Corte^ que 
»e lleven 30 días de luto perla 
muerte del Gran Duque Nicolás., 
-(Radio). 
Record de aviación 
Los Angeles. 7, 8 noche.—El 
avión que lleva por nombre «(?)> | 
continúa su vuelo sia naje- ^ 
dad, llevando 136 hora» de vuelo, 
habiendo sido abastecido nuera-
mente.. Se trata de estudiar el 
vuelo continuo y ha. batido ya to-
dos las records que puedan intea* 
tarse por ahora.—(Radio).. 
Detención de espías 
Buenos Aires^ 7, 5 tarde.-Han 
sido detenidos dos alemanes que 
se dedicaban a actos de espionaje 
en la frontera del Paraguay y por 
cuenta,de Bolívia.—(Radio).. 
ñsalío a campos de dlaraanlcs 
El Cabo, 7, 5 tarde.-Se cree 
iminente un asalto a los campo' 
de diamaates por los obreros 
buscadores de piedras preciosas 
Todo se encuentra protegido p0 
tropas, lo que hace temer algi1 
choque.—(Radio). 
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Reunión Panamericana 
suspendida 
Washinton, 7 2 tarde.—Ha sus-
pendido sus reumioaes la Confe-
ferencia Panamericana. El Presi-
dente conversó con los periodis-
tas manifestando, que toda clase 
de diferencias entre países ameri-
canos será resuelta de la forma 
más avanzada que se conoc«. 
Varias repúblicas sud-america-
nas han firmado incondicional-
mente; hay otras entre ellas, la 
Argentina, que han puesto repa-
ros por encontrarse en contradic-
ción con sus respectivas legisla-
ciones. 
Mañana se abre el Parlamento, 
y en la Prensa se dice que si se 
continúa como actualmente, no 
es clara la situación política.— 
)Radio). 
Golpe de Esíado en Seruia 
Belgrado, 7, 3 tarde.—A las 
cinco de la noche ha jurado el 
nuevo Gobierno ante el Rey Ale-
jandro. La situación del país por 
el golpe de Estado es normal 
y tranquilo. Ha sido nombrado 
presidente del Consejo de Minis-
tros el general Michelich y las 
restantes carteras son desempe-
ñadas por Malicowich, Torovens-
ki, Havi, Chandug, Pích, Truks, 
Francks y Radivomichs entre 
otros. Hay un ministro sin car-
tera. • 
Se ha publicado un documento 
histórico en el que el Rey culpa 
al Parlamento de los males del 
país; en él se establece que la per-
sona del Rey será el representan-
te del país en las relaciones ¡con 
las potencias extranjeras, la jus-
ticia se administrará en nombre 
del Rey, este nombrará los fun-
cionarios civiles y militares, dic-
tará las leyes de acuerdo con sms 
ministros que serán responsables 
en lo sucesivo.—(Radio). 
MÁS DETALLES 
Belgrado, 7, 7 tarde.—El mani-
fiesto disolviendo al Parlamento 
ha sido bien acogido. El Gabinete 
Nacional rige la vida del país, 
que se dice tiene por objeto la 
unión del pueblo servio con los 
yugoeslavos. Se implanta la Ley 
de 1921, y en lo sucesivo, el man-
damiento real será la voluntad 
del pueblo.—(Radio). 
Complot descubierto 
Constantinopla, 7, 8 noche.— 
Con relación al complot descu-
bierto contra Izuc Pachá, dirigido 
por Bruza, se ha averiguado que 
fueron mahometanos que no están 
conformes con las nuevas orien-
taciones políticas del país que no 
responden a su tradición.—Ra-
dio). 
Viaje de una Mja de Mussollni 
Roma, 7, 8 aoche.—La hija del 
Presidente Mussolini, que salió 
hace poco de Brindisi para una 
excursión, ha llegado al Indostán, 
siendo recibida como una prin-
cesa y yendo acompañada por un 
coronel, un secretario y tarias 
otras personas.-(Radio). 
Saludo 
a un diplomático español 
Lisboa.—Una comisión de ex-
combatientes de la guerra euro-
pea a cuya cabeza figuraba el pre-
sidente de la Asociacinó, estuvo 
en la Embajada de España en Lis-
boa para presentar sus respetos al 
coronel Rodríguez Rivera, agre-
gado militar de la misma. 
El señor Rodríguez Rivera sale 
de Lisboa para Valladolid, donde 
asumirá el mando del regimiento 
de Artillería de guarnición en di-
cha plaza.—(Mencheta) 
Otras noticias 
de Valencia 
Por oculíar su deshonra 
Una muchacha dedicada al ser-
vicio doméstico se puso enferma 
rápidamente en la casa donde ser-
vía. El dueño llamó al médico 
para que la asistiera, no pudiendo 
dictaminar de momento qué en-
fermedad sufría la joven. 
Esta al día siguiente se marchó 
a casa de una hermana y allí acu-
dió su dueño con el médico, quien 
ordenó fuera conducida al Hospi-
tal. 
En este establecimiento, la mu-
chacha manifestó al médico que 
había intentado suicidarse, por 
que se hallaba en cinta, ingirien-
do en un vaso de agua cábezas de 
fósforos. Como no le dieron el 
resultado que quería, tomó ácido 
clorhídrico, no muriendo tampo-
co. Y por fin tomó láudano. 
Después que le recetój el mé-
dico, para ver si podía salvarla, 
día siguiente cuando fué a 
verla era ya cadáver. 
Esta muchacha ya estuvo ante-
riormente embarazada y pudo 
ocultarlo. 
Denuncia 
El vecino Gregorio Soriano" ha 
denunciado ante el Juzgado a Ra-
món Monje porque éste no le pa-
gó una cantidad que le adeudaba 
por la compra de un campo de 
uva. 
Otro incendio 
En ta calle de Maestro Aguilar, 
número 2312, se incendió un mo-
tor, propagándose el fuego del 
patio donde se encontraba. Acu-
dieron los bomberos y lo sofoca-
ron. 
Las pérdidas se consideran en 
unas 2.000 pesetas. 
Muerto por atropello 
En Oliva un carruaje atrepelló 
al vecino de Petrés Vicente Pons, 
de 70 años, matándolo. 
fierido por resentimientos 
En un pueblo de la provincia 
de Valencia, sitio conocido por 
las Cuevas de la Hembra, Vicen-
te Plá, de 24 años, fué herido en 
la cabeza mediante un disparo de 
arma de fuego por José Mur Fe-
rrer, de 43 años. 
El motivo de la agresión ha si-
do por resentimientos. 
La Benemérita le persigue. 
ElJosé^Mur desapareció. 
Por m ím i iKlni 
vo i i DOS 8! iioie 
p o l i nü ia i l r a t í a 
lo lo «lio. 
El cine 
y la literatura 
En los balbuceos del séptimo 
arte, no ha muchos años, cuando 
las escenas cinematográficas ca-
recían del soplo mágico que hoy 
las anima, la literatura era la lla-
mada a llenar más que nunca el 
descolorido de su imperfección. 
El cine, entonces, dejaba mucho 
que desear para ser clasificado 
coma una de las bellas artes, y 
tan manifiestamente, al parecer, 
necesitaba del concurso literario 
que muy bien dejaba traslucirse 
la unión íntima de estas dos artes 
sin que la primera pudiera consi-
derarse como tal sin el comple-
mento del segundo. 
Hoy ya no podemos decir 
lo mismo. La perfección cine-
matográfica es asombrosa. Las 
dos encierran tesoros infinitos de 
belleza y ambas tiedden a expre-
sarla con la más pura pefección y 
delicadeza, teniendo también dis-
tintos materiales para desenvol-
verse: la imagen es el alma del 
cine; la palabra, el símbolo de la 
literatura. 
¿Para qué expresar con pa-
labras la hermosura del paisaje, 
el susurro del viento, los senti-
mientos de alegría, dolor, placer, 
e t c . , si los estamos viendo con 
nuestros propios ojos que es la 
más pura expresión? 
La literatura que en el cine ne-
cesariamente irá desapareciendo 
poco a poco, a medida que éste 
vaya avanzando en el camino de 
la perfección, porque se bastará 
por sí mismo, mediante su infinita 
variedad de imágenes, debida-
mente combinadas, para expresar 
la vida en sus múltiples manifes-
taciones, como ya nos lo están de-
mostrando las nuevas produccio-
nes cinematográficas'. 
El querer, pues, pretender que 
las obras cumbres de la novela, 
de la poesía, del teatro, queden 
reflejadas en la pantalla por me-
dio de la palabra, que es un equí-
voco, una pretensión sin funda-
mento que el mismo arte imagi-
nativo acabará por desvanecer. 
Así hemos visto que obras tan ma-
ravillosas en la literatura como 
«El Quijote», «La Hermana San 
Sulpicio», «Mare Nostrum» y tan-
tas otras, al ser impresionadas en 
la pantalla, han sufrido una mar-
cadísima decepción, sin llegar a 
ser ni mucho menos lo que sus 
grandes autores escribieron. 
¿Quiere esto decir que el cine 
nunca podrá llegar a expresar el 
alma de la literatura? No. Como 
arte no tiene límites, y es de es-
perar que hasta donde llegue el 
uno llegará el otro, pero siempre 
por distintos caminos. 
Encuna palabra: el cine en la 
literatura debe mirar más el fon-
do que la forma, más el alma que 
el cuerpo. He ahí lajincógnita del 
séptimo arte. Debe desechar las 
frases superfinas, pues, no debe-
mos olvidar que la imagen dice 
muchas veces lo que la palabra 
no sabe exppesar. Y así, de este 
modo, tendremos confirmado una 
vez más que el cine es un arte 
porque por sí sólo expresa la be-
lleza en todas sus manifestacio-
nes, sin necesidad de plagiar los 
materiales de otro distinto que no 
le pertenecen. 
JUAN-JOSÉ GIMENO 
Teruel 5 de Enero de 1929 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: Fabián 
Martín Escusa, de Escorihuela y 
José Lázaro Valdrés, de Nava-
rrete, por infracción a la Ley de 
caza, y los hermanos Andrés y 
Vicente Ventura Navarro, veci-
nos de Santo Domingo de Moya 
(Cuenca) por infracción al Regla-
mento de carreteras. 
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Semtio a floioicilio. Carreo, 13, Timi. 
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La del día 5 publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Real decreto declarando exen-
tas del impuesto de Derechos 
reales, las cantidades que la Caja 
de Socorros y Ahorros de Agen-
tes ferroviarios adende a los here-
deros de los titulares de sus im-
posiciones obligatorias de ahorro. 
Otro idem relativo a la desig-
nación del Profesorado d« la Es-
cuela especial de ingenieros de 
minas. 
Otro idem nombrando director 
general de Agricultura a don José 
Vicente Arche, subdirector de 
Agricultura. 
Real orden disponiendo se con-
voque concurso para la provisión 
de 75 plazas de aspirantes a guar-
dianes de Prisiones. Estas plazas 
estará» dotadas con la asignación 
anual de 1.500 pesetas en concep-
to de gratificación, compatible 
con el percibo de haberes de reti-
ro. Los aspirantes a guardianes 
deberán ser suboficiales y sargen-
os procedentes de la Guardia 
civil o del Cuerpo de Seguridad, 
suboficiales y sargentos de los 
demás Cuerpos del Ejército, ca-
bos, guardias de primera y segun-
da clase de la Guardia civil y de 
Seguridad o cabos de los demás 
Cuerpos militares, por este orden 
de preferencia, que no hayan 
cumplido los cincuenta y cinco 
años. 
La del día 6 contiene las si-
guientes disposiciones de interés: 
Real decreto limitando la ins-
cripción de entidades de seguros 
en el Registro creado por la Ley 
de 14 de Mayo de 1908. 
Real orden dictando las reglas 
que se indican relativas al ejerci-
cio notarial en los territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea. 
Otra idem nombrando a don 
Antonio Rodríguez Gil para la 
Secretaría del Juzgado de primera 
Instancia de Valderrobres. 
Otra idem aprobando la rela-
ción de aspirantes, que se inserta, 
para cubrir plazas de la plantilla 
del Cuerpo de delineantes de 
Obras públicas. 
ALMANAQUE BAILLV-BAlLLIEnE 
para 1929 
acaba de ponerse a la venta en las bue-
nas papelerías, librerías y bazares. 
ALMANAQUE BÁILLY-BAÍLüEI1É 
traía de todo, informa de lodo, es uiil y 
entretiene a todos. 
ALMANAQUt BAiLLY-BA!LL!h.H¿ 
regala a cada comprador una participa-
ción en el n,0 39.195 de la Lotería de Navi-
dad de 1928. 
AL!ViAN A qUE BA}LLY- SA!i . l ' - " j 
además, reparte 2.000 regalos y ca dere-
cho a muchas bonificaciones. 
ALMANAQUE BAIILY-¿A'.U.. 
tiene 400 páginas, con 60artículos, v arios 
mapas. 1.000 grabados y S.OOü.OüO de 
letras. 
ALMANAQUE BAlLLY-BAlLüLRE 
sólo cuesta 2 pías, en rústica, 2,50 en 
cartón y 7,50 en piel. 
ALMANAQUE BA-J.LY-BAILLIEHfc 
para 1929 
debe pedirlo hoy mismo a su librero o a 
la casa Editorial Baill>-Biiiilière, S. A., 
Núficz de Balboa. 21, Madrid; enviando 
su importe máo 0,50 para tranqueo y 
certificado. 
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Don Hilo Gil y lite 
En Valencia ha dejado de exis-
tir tras larga enfermedad el ilus-
tre catedrático de aquella Univer-
sidad y exdiputado a Cortes re-
publicano 3^  gran luchador por la 
libertad y redención de los nece-
sitados don Adolfo Gil y Morte. 
Médico eminente, caballero in-
tachable, m a e s t r o cariñoso y 
amigo de sus correligionarios ha 
dejado con su ,muerte un vació 
entre los anteriores sectores lle-
vando a sus componentes el due-
lo y pesar que hombre de tantos 
prestigios ha causado en Valen-
cia y en cuanto ha transcendido 
la noticia en España entera. 
Reciba la distinguida familia 
del sabio finado y el profesorado 
valentino la expresión sincera de 
nnestro pésame. 
nstrucción Pública 
CUENTO DE REYES 
LICENCIA 
Le ha sido concedida de treinta 
días, por enfermedad, a doña Ma-
ría de los Remedios Jiménez, 
maestra de esta capital. 
JUBILACIÓN 
Se concede la jubilación, por 
imposibilidad física, a doña An-
gela Lario, maestra de Lechago. 
PRESUPUESTO DE 
- 1.a ENSEÑANZA -
Los gastos de 1.a Enseñanza se 
distribuyen en esta forma: 
Personal.—Escuelas nacionales 
de 1.a Enseñanza, 111.171.500 
pesetas. 
Inspección de 1.a Enseñanza, 
1.960.750 pesetas. 
Servicios especiales, 464.750-. 
Escuelas Normales, 6.086.750. 
Material.—Escuelas nacionales 
de 1.a Enseñanza, 8.360.000. 
Inspección de 1.a Enseñanzas 
servicios administrativos provin-
ciales, 122.000. 
Servicios especiales, 158.300. 
Escuelas Normales, 400.500. 
Instituciones complementarias 
de la Escuela, U10.000. 
NOMBRAMIENTOS 
POR EL 6.° TURNO 
Se han publicado en la «Gace-
ta» los nombramientos definiti-
vos por el 6.° turno, de las maes-
tras que provisional mente fueron 
nombradas por orden de 22 de 
octubre. Se da un plazo de tr®in;a 
días para tomar posesión, pero a 
codtar de cinco días después de 
la publicación. El sueldo de todas 
es 2.000 pesetas, y las que vayan 
a Canarias tendrán 600 más por 
indemnización de residencia. Se 
admite la renuncia, fundada en 
enfermedad justificada, sin pérdi-
da de derechos, pero pasando a 
ocupar los últimos lugares de la 
lista. 
José M.a Sánchez 
P a ñ e r í a 
Joaquín Costa, 19. 
L A Z A M B O M B A 
['asaron los días de ventura en 
las casas donde el gozo tuvo un 
rincón que pudiera servirle de 
cobijo: los últimos días de un año: 
Navidad, con su dulce cortejo y 
armónico pulular de la infancia, 
en los alegres anocheceres de 
esos días. Pasaron, también, los 
días que, con su innata cadencia 
popular, repleta de tradicionales 
gozos, aumentaron la tristeza que 
agobiara los hogares donde aque-
lla tuvo su ya consolidado domi-
cilio. 
Un nuevo año había venido al 
mundo sin transformar la fija si-
tuación de los habitadoreK de 
aquel rincón sumido en las fra-
gosidades de la Sierra. 
«Motólo», el popular y desdi-
chado «Motólo», caminaba, mo-
llino y cariacontecido, de vuelta 
de «La Umbría», acarreando a 
sus espaldas la carga diaria de 
ramaje que caldeaba su pobre y 
triste mansión. 
Hacía frío; un frío intenso, y 
prolongado, al parecer, en aten-
ción a la ftcha de su advenimien-
to.. • ; : , : . 
—¡Maldito día!... ¡Y qué perroI 
Y, luego, en un corto descanso, 
que aprovechó para frotarse las 
toscas m a n o s ateridas, siguió 
hacia su casuca, s i t u a d a a un 
extremo del pueblo, en la que 
le esperaba el único reposo en el 
camino de su vida; la única ilu-
sión en las estancias de su alma, 
su hija, «Mariucha», como la de-
cían todos; la hija de «Motólo», 
sin más calificativos, pese a sus 
cuatros juguetones años, a su v i -
bo desparpajo y a los sucios ves-
tidos que ponían un nuevo y ^pa-
radójico encanto en su pobre e 
infantil silueta. 
—Yo quero una saboba; yo que-
ro una gaboba!—gimoteo por ené-
sima vez «Mariucha», tirando de 
la manga de la blusa al desdicha-
do «Motólo» que, cara a la lum-
bre, la cabeza entre las callosas 
manos y la vista en las cabriolas 
de las llamas, pareciendo querer 
ver en ellas la tóqica soluci ón a 
los deseos de su dorado retoño, 
gemía, inútilmente, su tremenda 
desazón. 
—¡Yo quero una saboba, pae—, 
volvió a repetir «Mariucha». 
¿—Pa qué, tonítcaP—supo con-
testar, al fin, acariciándola sua-
vemente, como queriendo hurtar 
aquél modesto, pero inconsegible 
deseo de la mente de su hija. 
—¡Yo quero vcR&saboba!.Er-
dá que sí me la iairán lordeyes?— 
rió, ahora, saboreando la caricia 
—que presintió prometedora—de 
«Motólo»—Y juade con Manela! 
y cantaemo e casa e señó cura, y 
e señó maesto y no darán aqui-
lando y perdices... ¿Erdá que sí 
me tairan lor deyes una zaboba? 
Uy, qué maja son una que vende 
e casa e señó Pepe...! 
Y abrazó, mientras hacía la úl-
tima exclamación, en irresistible 
súplica, al bueu «Motólo», que no 
sabía contener aquel infantil bar-
boteo de palabras, símbolo de la 
dicha de lo más amado que tenía 
él, del único tesoro que poseía... 
* 
* * 
Comenzaba a nevar. Oscure 
cía. Con la agujereada manta, 
pó «Motólo», como pudo, el tosco 
cutis de su semblante. Cargó, 
otra vez, con el kaz de ramas que 
que no ha mucho había dejado 
allí, y que costó frío, fatiga, y 
hasta sangre, su cçnsecución. 
Cabiloso, cerró la puerta de su 
casa, y enfiló hacia el interior del 
pueblo, sin saber a donde iría con 
su carga y sus intentos. 
En la primera encrucijada, re-
solvió: «A casa de don Aurelio». 
Y hacia la casa del único bien-
hechor de los tan deshauciados 
como «Motólo», que con el viejo 
cura don Ensebio, constituía su 
bendita Providencia, dirigió, pre 
suroso, sus seguros pasos. 
Y llamó a la puerta. De dentro 
respondieron. Franqueó el u m -
bral, uno de los pocos umbrales 
libres de despóticos cerrojos, en 
aquel lugar de mal pensados. 
El mismo don Aurelio bajó. 
— ¡Pero, hombre, «Motólo», tú 
por aquí a estas horas!—irrumpió 
al reconocerá su visitante.—Sube, 
sube y caliéntate—prosiguió afa-
ble. Y al fijarse en la carga de 
«Motólo»: ¡Qué me traes? ¿Leña?.. 
¿Cómo te ha ocurrido vender hoy 
la leña?—preguntó, intrigado; por 
ser vetusto en el lugar que lo úni-
co que «Motólo» no vendía era lo 
que proporcionaba calor excelso 
en su hogar: su hija, su hombría 
de bien... y la leña 
—Hoy me sobraba... truje de-
masïao—contestóy «Motólo». 
Y, don Aurelio, presintiendo 
graves motivos que a ello le obli-
gaban, sin insistir, preguntó: 
—¿La dejas aquí?—Ya una afir-
mación: ¿Cuánto vale?... 
i Después de abandonar su car-
ga, con veinticinco céntimos más 
de lo que él puso de valor a ella— 
con una fulgente peseta—, y lue-
go de haber agradecido mil veces 
tamaño favor, para él, repleto 
de inefable gozo, casi salió co-
rriendo hacia el modesto Bazar 
pueblerino, hacia casa del señó 
Pepe, como había dicho «Mariu-
cha», en cuyo escaparate, esplén-
didamente surtido e iluminado, 
formaban, en revuelta alineación 
los juguetes procuradores de la 
dicha sublime de los infantes del 
lugar aquel y de todos los luga-
res. 
Quedó extático un momento; 
como deslumhrado ante el mag-
nífico escaparate que había des-
lumhrado antes a su retoño. En 
un rincón, una zambomba, pan-
zuda, polícroma y ufana, parecía 
enorgullecer, de su exibición. La 
miró. Y vió a su «Mariucha» ju-
gando con la Manuela y cantando 
a la puerta de don Ensebio y a la 
de don Aurelio, y la vió saltarina 
y gozosa cómo, al acostarse, en-
volvía a la zambomba entre las 
ropas modestas de su catrecito... 
Entró 
—¿Aquella zambomba?—inqui-
rió a un hijo del dueño del esta-
blecimiento, señalando al esca-
parate. 
—Tres pesetas—, contestáron-
le... 
—¿Y ésa?—, señalando otra más 
modesta, menos bonita; zambom-
ba, al fin. 
—Diez reales. 
—¿Y aquélla?—, tornó a pre-
guntar, casi en un suspiro, seña-
lando a otra, muchísimo menos 
hermosa que las anteriores. 
—Dos pesetas—, contestó el 
dependiente, como si, de saberlo, 
hubiera querido impedir la com-
pra que, con una peseta, quería 
«Motólo» efectuar. 
—¿Más baratas, no hay?... ¡Si 
hubiera d«!peseta...!—exclamó, al 
fin abatido. 
—/Amos, hombre, como si las 
hicieran de papel, o hicieran so-
las!—fué ia respuesta que obtuvo, 
y le volvió la espalda desdeñosa-
mente el hijo del comerciante.,. 
—Oye, oye—inquirió—, toma 
esta peseta... No tengo más... Ya 
te daré la otra otro día y dame 
esa zambomba. 
—¿No ves el cartel? 
Y los puros deseos de «Motólo» 
murieron al instante, contem-
plando el fatídico «hoy no se fía, 
mañana, sí», que lucía su poderío 
sobre el fondo ceniciento de un 
cartón poco cuidado. 
* 
Salió a la calle. Ante el esca-
parate, a la vista de la zambom-
ba polícroma, presintió la desdi-
cha de su «Mariucha»... Y la vió 
llorar a las primeras horas del 
próximo amanecer, al encontrar 
el zueco vacío en el dintel de su 
ventanuco... 
Y sin pensar, obrando en una 
inconsciencia momentánea, dió 
un puñetazo al cristal del escapa-
rate, que cayó hecho añicos. Rá-
pido, metió la mano, cogió la 
zambomba y huyó veloz, con el 
codiciadojuguete, perdiéndose en 
seguida en la lejanía de la calle. 
A l ruido característico, salie-
ron del interior cuantos en él es-
taban. 
Y vieron que don Aurt l io, el 
anciano maestro del lugar, se le-
vantaba penosamente del suelo, 
musitando, a tiempo que hasta él 
llegaban los otros. 
—No ha sido nada; no ha sido 
nda... Resbalé..., caí... Lo único 
el cristal..., el cristal que he roto 
con el codo—aclaró, mientras le 
ayudaban'a entrar en el estable-
cimiento—¡Esta nieve!.., ¡ Y éste 
frío!... Y luego de una pausa: 
Oye, muchacho: ten cuidado y 
cierra el escaparate, no vaya a 
suceder que se te lleven algo... 
De mí no te preocupes... " 
ALONSO PINZÓN. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
follet'n. 
lismiiin. ü íSdíiiES! 
En 6.a plana 
de anuncios. 
contraréis nuestra tarifa 
¡Notas militares 
La orden general de la regióu 
publica lo siguiente: 
Siendo de la mayor importan-
cia el absoluto cumplimiento de 
los preceptos reglamentarios, m/u 
xime si éstos, al ser puestos en 
práctica, proporcionan satisfaz 
ción a quienes por sus méritos y 
circunstancias se hacen acreedo-
res a los beneficios de aquellos 
recuerdo a todos lo dispuesto en 
el articulo 441 del vigente regla-
mento de Reclutamiento, que dis-
pone que sean excluidos del goce 
de licencias y abonos de tiempo 
los individuos analfabetos, los de 
mala conducta y los de instruc-
ción deficiente, los-sujetos a pro-
cedimiento judicial, los prófugos 
y desertores que sufren recargo 
en el servicio. 
De acuerdo con lo informado 
por el Consejó Supremo del Ejér-
ctto y Marina, se ha dispuesto 
desestimar el recurso de alzada 
interpuesto por un recluta contra 
fallo de la Junta de Clasificación 
de Sevilla, que le negó la conti-
nuación de la prórroga de prime-
ra clase que venía disfrutando, 
como hijo natural único que man-
tiene a su padre, pobre y sexage-
nario, confirmando el fallo de la 
Junta de Clasificación y revisión 
de Sevilla, que negó la continua-
ción de la prórroga de primera 
clase que el interesado venía dis-
frutando, y que esta disposición 
tenga carácter general, a fin de 
evitar las dudas que la aplicación 
de los preceptos vigentes pudiera 
sugerir. 
En propuesta ordinaria, han as-
cendido en el arma de Infantería 
cuatro tenientes coroneles, cinco 
comandantes, un capitán, seis te-
nientes de la escala activa y cua-
tro tenientes y siete alféreces de 
la escala de reserva. 
Homenaje merecido 
Mañana, a las diez de la noche, 
se celebrará en el local de la Aca-
demia un sencillo pero noble y 
merecido homenaje: la entrega de 
una batuta de oro y palo santo 
al tan humilde como infatigable 
maestro de nuestra Banda muni-
cipal don Vicente Fabregat. 
La figura de este hombre queda 
reflejada en las siguientes frases: 
Si don Vicente no hubiese venido 
a Teruel, si ese director faltase, 
la Banda no existiría. 
Y con eso está dicho todo, ya 
que la modestia del maestro no 
acepta más bombos 5^  platillos que 
los que tocan sus «chicos», esos 
que fueron chicos ayer pero que 
hoy son hombres en el arte de la 
música y el arte del aprecio hacia 
su maestro, por el cual figuran 
todavía en la Banda munioipal. 
E L M A ' N A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
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Llegaron de Madrid el profe-
sor de la Escuela de ingenieros 
industriales don Alfonso Torán 
de la Rad y su hermano político 
don Angel Tomás. 
También ha llegado de la mis-
ma procedencia el muy ilustre se-
fíor daán de la Catedral don An-
tonio Buj. 
_ Anoche salió para Madrid el 
profesor de la Escuela Normal 
de Madrid y exalcalde de Teruel 
don Lui-s Deporto Marchori. 
_ Se encuentra ligeramente en-
fermo el teniente coronel jefe ele 
esta Caja de Reclutamiento y cul-
to escritor don José Tturralde. Ce-
lebraremos su rápido restableci-
miento. 
— por idéntico motivo no asistió 
ayer a su despacho oficial el al-
calde-presidente de nuestro Mu-
nicipio don Andrés de Vargas. 
Celebraremos su mejoría. 
— Pasaron el día en Teruel los 
'propietarios de Nogueruelas don 
Andrés Martin y don Casimiro 
Máñez. 
— Se encuentra más aliviado ele 
la enfermedad que sufre el respe-
table señor don Marcos Pardos. 
Nos alegraremos de su mejoría. 
— Hoy saldrá para Fortanete el 
muestro nacional don Luis Marín 
Esquiu. 
— Con dirección a Zaragoza ha 
pasado por Teruel, acompañado 
4e su señora, el teniente profesor 
de aquella Academia Militar don 
Juan Mari. 
— Marchó ayer a El Río don Mi-
guel Ibáñez, maestro nacional. 
— De Valencia don Manuel To-
rán y don Emilio Robles. 
— De la misma ciudad la esposa 
•de don César Arredondo y su hi-
ja Amparito. 
— Para despedir la temporada de 
Pascua, se celebraron anoche ani-
mados bailes en el Círculo Mer-
cantil y en el Centro de Hijos de 
Teruel. Ambos estuvieron brillan-
tísimos y muy concurridos. 
Se derrochó la alegría y el ele-
mento joven bailó con gran en-
siasmo. No hubo que lamentar 
ningún incidente desagradable. 
— Pasó el día en Teruel el far-
macéutico de Calamocha don An-
gel Miguel. 
— Regresó de Valencia la fami-
lia del gestor de Arbitrios muni-
cipales don Leocadio Brun. 
— Ha regresado de Valencia el 
comerciante don Domingo Hino-
josa. 
Sección de Minas 
Don Joaquín Martín Latorre, 
cecino de Zaragoza, ha presenta-
do una solicitud de registro de 21 
Pertenencias de mineral de car-
bón ^ sitas en el térwiino municipal 
Uje Escucha, con el nombre de 
Martín. 
Habiendo hecho el depósito que 
marea la Ley de Minería el señor 
h£0bernador ordemó su tramita-
ción. 
r IACiENPA 
NOTAS VARIAS 
Los alcaldes de Puertomingal-
vo, Camarena, Puebla de Valver-
de y Cedrillas remiten a esta De-
legación de Hacienda, para su 
aprobación, los presupuestos mu-
nicipales ordinarios para el, año 
actual. 
La «Gaceta* publica una dispo-
sición en virtud de la cual los 
delegados de Hacienda, a instan-
cia de los contribuyentes y con el 
pago del 50 por 100 de la cuota de 
comerciante exportador, faculten 
a los mismos para realizar expor-
taciones al extraniero. 
Don Hermelando Bayo Pastor, 
vecino de Rubielos de Mora, soli-
cita concertarse con la Hacienda 
para el pago del impuest© sobre 
transporte de viajeros en automó-
vi l , entre dicha villa y la estación 
férrea. 
Doña Pilar Jordán Unsain, ve-
cina de Teruel, ha presentado en 
esta Delegación una instancia di-
rigida a la Dirección general de 
la Deuda y Clases Pasivas solici-
tando se le concedan cinco mesa-
das de supervivencia por falleci-
miento de su esposo el capataz de 
Obras Públicas don Constantino 
Calvo Jiménez, afecto a la Jefatu-
ra de esta provincia. 
Por estas oficinas se les parti-
cipa la aprobación de sus presu-
puestos municipales a los alcaldes 
de Bordón, Sardón, Camarillas y 
Libros. 
A los alcaldes de Salcedillo, 
Bañón, Valderrobres y Torre de 
Arcas se les devuelven sus presu-
puestos a rectificar. 
Por esta Delegación se le auto-
riza al Ayuntamiento de Josa para 
alterar el orden de imposición de 
los arbitrios. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos. — César Angel 
García Ruíz, hijo de Ambrosio y 
de Pilar. 
Matrimonios. — Pablo Marzo 
Cuesta, de 28 años de edad, solte-
ro, con Ana María Sebastián Ba-
rca, de 22 años, soltera, en la igle-
sia de San Andrés. 
Defunciones.—Pilar Navarrete 
Sánchez, de 2 años de edad, a 
consecuencia de bronquitis sa-
rampionesa.—Domicilio, Cuevas 
del Puente de la Reina. 
Félix Estevan Giménez, de 46 
aflos, casado, a consecuencia de 
miocarditis crónica.—Parra, 14. 
Sucesos 
INCENDIO 
Comunican de Torre del Comp-
te que en una casa propiedad del 
vecino don Tomás Monserrat se 
declaró un incedio que gracias a 
la intervención del vecindario y 
de las autoridades, el siniestro no 
alcanzó las proporciones que en 
un principio creyóse, lográndose 
.después de los consiguientes tra-
bajos su extinción. 
Por fortuna no hubo desgracias 
personales. 
Las pérdidas no son de impor-
tancia. 
El edificio estaba asegurado. 
El incendio se considera casual. 
HURTO DE PIELES 
Por la Benemérita de esta Co-
mandancia han sido detenidos 
los menores Manuel y Pedro Éci-
ja .Sanabria, de 16 y 14 años de 
edad, vecinos de Santa Eulalia, 
los cuales en unión del muchacho 
vecino de Teruel conocido por El 
Cado (que se dió a la fuga), hur-
taron de una casa del barrio de 
las Cuevas del Siete, 56 pieles de 
caloyo, siete de carnero y ocho 
kilos de pieles de conejo propie-
dad de Joaquín García Salz, de 
Teruel, pieles que fueron ven-
didas en el comercio de curtidos 
de don Fernando Paracuellos por 
la cantidad de 192 pesetas. 
A los ladronzuelos les fueron 
ocupadas 25 pesetas en metálico 
y algunas prendas de vestir que 
se hubieron comprado, además de 
recuoerarse las referidas pieles. 
El mayor de los Ecijas fué 
puesto a disposición del Juzgado 
y el menor a disposición del Tr i -
bunal de niños. 
Gobierno civil 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador autoriza al 
presidente del Círculo Aragonés 
de Santa Eulalia, para que el día 
13 del corriente celebre Junta ge-
neral. 
La misma superior autoridad, 
ha autorizado a la Comunidad de 
regantes de Samper de Calanda 
para que se reúna los días 15 y 29 
del corriente. 
Se remite a la Dirección gene-
ral de Administració» la docu-
mentación relativa a la secretaría 
del Ayuntamiento de Obón, en la 
que cesó el secretario propietario 
el 1.° del actual mes, por imposi-
bilidad física. 
El vecino de Caminreal don 
Julián Polo, recogió una paloma 
mensajera herida, con un anillo 
en que consta la siguiente inscrip-
ción: «N.0 25-B. F. A. 736». 
Dicha paloma está a disposi-
ción del que acredite ser su 
du«ño. 
El gerente de la Sociedad- Mi-
nas y Ferrocarril de Utrillas ha 
comunicado por telégrafo al se-
ñor gobernador civil que ha que-
dado expedita aquella vía férrea, 
circulando los trenes normalmea-
te en todo su trayecto, cuyo ser-
vicio estos días fué dificultado 
por las ventiscas de nieve. 
José M.a Sánchez 
Tej ¡ d o s 
Joaquín Costa, 19 
Una comisión 
Llegó de Alfambra una comi-
sión con representantes de las 
fuerzas rivas de aquella locali-
dad, Somatenes y U. P. N. , con 
objeto de visitar al excelentísimo 
señor gobernador y entregarle un 
escrito con más de 250 firmas de 
aquel vecindario, en el que solici-
tan se les atienda acerca de la 
petición de que se de acceso a un 
camino vecinal que obstruyen las 
obras que se realizan para la 
construcción del f. c. T. A. en 
aquel término municipal. 
Creemos que la digna autoridad 
civil que está al frente de la pro-
vincia, recibirá muy cortesmente 
a la mencionada comisión y aten-
derá, dentro de la justicia, la de-
manda que formulan. 
Impein de i l n 
El inspectór-jefe de Vigilancia 
de esta provincia don "Manuel 
Blanco, ha solicitado de la Supe-
rioridad la jubilación a que tiene 
derecho por sus años de servicio. 
El señor gobernador ha impues-
to una multa de 15 pesetas al ve-
cino de Teruel Ensebio Báguena 
González, por blasfemar y escan-
dalizar en la vía pública. 
Crónica local 
Seruicio meteorológico 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, 11 grados 
Mínima de ayer, —4. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 3 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 688'0. 
Recolección de olíuas 
Según dicen de Alcañiz, va 
muy adelantada la recolección de 
las pocas olivas que hay este año. 
El precio se sostiene en 105 pese-
tas molada; 
Ecos Taurinos 
Anteayer, en la Junta general 
que el Club Villalta celebró, que-
dó reelegida por unanimidad la 
Junta directiva que con tanto 
acierto preside el competeate afi-
cionado don Román Alcalá. 
A l que nuevamente felicitamos. 
Ya tiene adquirido Pagés el 
ganado que durante la próxima 
temporada ha de lidiarse en la 
plaza de San Sebastián. 
Con la corrida de la Prensa, 
que servirá para inaugurar la 
temporada, y la de Beneficencia, 
se celebrarán siete corridas que 
ya califican de acontecimientos. 
A l igual que el pasado año, 
habrá una corrida concurso d@ 
ganaderías, adjudicándose como 
premio un toro de oro modelado 
por Benlliure, y la base del cartel 
serán Márquez, Chicuelo, Valen-
cia I I , Niño de la Palma, Cagan-
cho, Félix Rodríguez, Vicente 
Barrera y Gitanillo de Triana. 
Ese es Pagés, señores. 
Por si ustedes no lo sabían, 
copiamos l a partida de nacl-
miento>, llamémosla así, que la 
Prensa publica de Pepito Eienve-
nida con motivo de la cogida que 
en Méjico sufrió y de la cual, y 
eso es lo más importante, se halla 
muy mejorado el chaval: 
«Pepito cumplirá los quince 
aflos el día 7 de los corrientes. El 
madrileño nació en la calle de 
Alcalá, 72, antiguo hotel, el 7 de 
enero de 1914.» 
¿Quedamos enterados? 
Nuestro empresario don Celes-
tino tiene ya «acabao» el cartel 
de feria. ¡Y luego dicen que el 
señor Martín no pensaba organi-
zar este año festejos taurinos!... 
Francisco Torres, hermano de 
Enrique, y Barrerita-chico, que ni 
es Barrera ni lo conocemos, pasa-
portarán cuatro novillos. 
¿Que eso no es cartel? Sí, seño-
res, sí. Lo que pasa es que como 
ese empresario lo es también de 
la plaza de Calatayud, ahí queda 
apuntado el cartel que en dicha 
ciudad se dará durante la feria de 
marzo. 
Y a esperar turno, señores. 
Don Manuel de Pineda, inteli-
gente apoderado de los pundono-
rosos diestros Valencia 11 y Félix 
Rodríguez, nos ha enviado su 
tarjeta. 
Agradecidísimos. 
También don Emilio Fernán-
dez, apoderado del excelente no-
villero José García Romero, nos 
felicita. 
Salud y prosperidad. 
A l fin, los bilbaínos, y más aún 
el Club Cocherito, pueden ya res-
pirar tranquilos ante el siguiente 
telegrama que de Madrid reci-
bieron: 
«Subdirector Seguridad acordó 
imponer levantamiento veto im-
puesto ganaderos plaza Bilbao, 
multar Asociación Criadores Re-
ses Bravas cinco mil pesetas deli-
to coacción, condenar Sánchez 
Rico al pago multas impuestas 
gobernador Vizcaya.» 
Y ahora, justamente fallado tan 
enojoso como largo pleito (del 
que ha tiempo nos ocupamos) la 
plaza bilbaína se abrirá con una 
novillada en la que Manolo Agüe-
ro, Ricardo L . González y Gui-
llermo Martín despacharán reses 
de Curro Molina, celebrándose la 
primera con ida de toros con bi-
chos de don Antonio Pérez Taber-
nero para Valencia I I , Gitanillo 
de Triana y Barrera. 
A principio de temporada de-
butarán Pepe Agüero, Alfredo 
Corrochano y Pazos. 
¿Hay quien dé más? 
Seis mil pesos dicen que paga 
el expapa negro en Méjico portel 
arriendo de plazas para la actua-
ción de sus «peques», los niños 
Bienvenida., 
Que este año actuarán esos to-
reritos aquí en España en novilla-
das picadas, dicen. 
Y que Manolito tomará en Za-
ragoza la alternativa, terminaa 
diciendo. 
Buena noticia, «bien-venida». 
ZOQUETILLÜ. 
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Instituto de Econo-
mía Americana 
El servicio de Prensa de esta 
importante institución, ha cir-
culado su Boletin número 85, re-
cogiendo interesantísimos datos 
acerca del desarrollo de diferen-
tes cuestiones económicas en va-
rias repúblicas sud-americanas. 
Consta de extensa información 
sobre: 
B R A S I L 
La exportación de naranjas en el 
año 1927-28. 
C U B A 
El movimiento bancario en el segun-
do semestre de 1827-28. 
E C U A D O R 
La dsuda Pública interina en octu-
bre próximo pasado. 
M E X I C O 
La producción del petróleo. 
P A R A G U A Y 
El comercio exterior en el año 1927. 
P E R U 
El mensaje del presidente de la re-
pública. 
V E N E Z U E L A 
La ley de ministerios de la repú-
bica. 
Por su especial importancia, 
dadas las extensas relaciones exis-
tentes entre el comercio español y 
el de Cuba, extractamos a conti-
nuación los referentes al movi-
miento bancario en dicha Repú-
blica. 
C U B A 
EL MOVIMIENTO BANCARIO DE LA RE-
PÚBLICA DE CÜBÁ 
( I . D. E. A.)— El movimiento banca-
rio en la república de Cuba, en el se-
gundo semestre del año 1927, según el 
Jefe de la Sección de la Moneda de la 
Secretería de Hacienda de aquel país, 
pone de relieve que a fines del año 
mencionado existían en la isla 157 ban-
cos, sucursales de los mismos y casas 
bancarias untando oon un total de 
v cuentas corrientes de 
p "«s y un total en cuantas 
. a< ^3.989,694 de pesos, o 
i ía en c > t,\j^to, * ''2.880<002 pesos. Di-
chas i n t i tu^ , - ^  bancarias giraron 
/: ' • ' . e 
B • da 1927 suma de 134.540,134 pe-
s. habió , lose girado 111.489,379 a 
lo -:stado¡s Unidos; lé.638,850 a Espa-
ña; '.106,539 a la Gran B r e t a ñ a ; 
1.16 771 a Francia; 685,081 a Italia, 
etc. x total délas letras libradas por 
plazas extranjeras y cobrada en Cu-
ba asciende a la cantidad de 54.346,355 
contra 58.645,376 en el semestre an-
terior. Las letras compradas sobre 
plazas extranjeras alcanzaron la suma 
de 154.384,587 pesos, correspondiendo 
a los Isjados Unidos, 143.577,156. 
A E G ' ' E N T I N A 
La producción azucarera en él año 
agrícola 1927-28. 
Reservado 
depósitos 
103.890,^ 
de ah 
u t @ ¡' t • - 3 
Hemos recibido el número de 
esta simpática revista correspon-
diente al día 5. Siguen las cuentas 
atrasadas, se destaca la historia 
de una bailarina, raza del. Hotel 
'Majestic, el paracaídas de un tal 
L mber, página de la mujer, mi-
nútás, 1«. medicina de Norteamé-
rica, el escándalo de Charlot, los 
tiros de fusil, etc. Como de cos-
tumbre la amenidad es la caracte-
rística de Gutiérrez. 
• • i H i l l 
illl! 
EL MAÑANA 
: C^-4*>r<> 
T A R I F A DE PRECIOS 
— A. M U IM O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a * 8 > 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 » 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AIMUMOIOSS ROR PALABRAS . 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4:.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipoa8). 
— C O I V I « Ü I \ l l O A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
ESQUELAS MORTUORIAS 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
^ IñUllllItl liiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii^ 
11111(17. W= 
Jósé M." Sánchez 
yneios Manm 
Joaquín Costa, 19. 
M A R T E S 8 D E E N E R O 
M A D R I D 
E A G 7 . - 4 3 4 , 8 m. , 3 k w | 
740 kiloc. 
11,45 
M E D I O D I A 
Nota de s i n f o n í a . — C a l e n d a -
rio a s t r o n ó m i c o . — S a n t o r a l , Re-
cetas culinarias, por don Gon-
zalo Avel lo . 
12,00 
Campanadas de Goberna-
c i ó n . — C f ó n i c a - r e s u m e n de la 
Prensa de la m a ñ a n a . — C o t i z a -
ciones de Belsa.—Bolsa del tra-
bajo.—Programas del d ía . 
12,15 
S e ñ a l e s horarias.—Fin de la 
emis ión . 
4,00 
S O B R E M E S A 
Campanadas de Goberna-^ 
c i ó n . — S e ñ a l e s horarias. 
Concierto por la Orquesta de 
la E s t a c i ó n . 
«Don Juan> (obertura), Mo~ 
zar í ; «Aria», Bach (1); «Suiíe» 
fop 28), Dvorak; a) Moderato b> 
Modera ío vivace; c) Allegreíta 
d) Andante; e) Allegro Interme-
dio literario: «Los claustros del 
Monasterio de G u a d a l u p e » , por 
Fernando G . Mant i l la .—La or-
questa: «La princesa del dólar» 
(fantasía) , Leo Fa l l . Revista ci-
ncmaí rográ f i ca , por don Fer-
nando G . Mant i l l a ,—La orques-
ta: « C u a n d o el sol ríe» (vals), 
Siede; «In don ' l do noíhin buf 
rain» (fox), C o o k . — B o l e t í n me-
tereológico — Información tea-
tral —Bolsa de trabajo.—La or-
questa; « C a n t o de las hijas del 
Rhin> Wagner (2). 
15,25 
Noticias de Prensa. Servicio 
espacial para U N I Ó N RADIO, 
suministrado por la Agencia Fe-
bus.—Indice de conferencias. 
15,30 
Fin de la e m i s i ó n . 
EL CAMION F O R D 
EL ASOMBRO MUNDIAL 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa & 
formación telefónica, telegr^ ' 
fica y radiotelefónica. 
ESTE NÚMERO HA SIDO VI-
SADO POR L A CENSURÉ f 
8 enero 1929 E L M A Ñ A N A 
Página 7 
i Se desea persona activa y sol- j 
í vente conociendo el motor de | 
S explosión, para agente exclusi- 1 
i vo en la provincia de Teruel, | | 
1 del maravilloso humiflcador de 1 
§ vapor y economizador de gaso- | | 
i lina marca V I X. Este aparato [ 
i es desconocido en España y de 1 
i gran porvenir. | 
s Concesionario exclusivo: 
I Süverio Cañada ¡ 
S Avenida Central, núms. 11 y 13. 1 
I Apartado 227 | 
1 . Z A R A G O Z A 1 
'^illlllll lllll|ÍF 
Carbón minera! 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBEAL 
eflRBOM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 ( 3 PESETAS 
I O vS 
Cocinas 
económicas 
Presupuestos 
[\ 
demostraciones 
gratis 
4-4-4-
Fáiirlta de floisados y litores 
— D E — 
Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacho 
«1 por menor: Calle de Joaquín Cos 
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 1 2 - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
PUBLICACIONES PARA 1929 
A g e n d a 
a g e n o a ! B u t e t e 
; . ; i v « i ( , - . Bailly-Eaüiière 
32 x 15 B U F É 
i Dos dius en l^.-ini". 
I Cartón: '.'.íO p'S-
i con SfCanir, 4 
i Tela: 3,50 pts. 
i con secante 5 
Un día cu plam 
Canon: 4 pt«. 
C'iti secante, o 
Tela: 5 pts. 
CITI sécame, 7 
MEMORANDUM DÉ LA CUENTA DIARIA 
(23 x 15 chis). 
Encuademación en telà. 
Sin papel secante, 4 pts. Con p a p ü , 5 pts. 
AGENDA CULINARIA 
(22 X J5 cnis.> 
EflcartonaHo, 3,'>0 pt». 
A G E M D A D E B O L S I L L O 
(15 X IÚ cía». 
Dfvs (iíns en plana. Kn tela, I,5t) pts. 
Un 'lía en plan i. trt tela, 2.50 pt<. 
Los ^iito-> üc «•onou pueden caltüUsrso .< 
W>50 por cj.-1n H) ntH-". de r- dido o fracción, 
t X l a i u S i h . v , i ... -,o»;i-> i'/^-- • 
EN PA?£l .E:< lA. . . , L l B r i E h l A S Y BAZAf iL í 
y<i«laGasa Ediloría. li.aiiy-iiailiièr*' 
i Apartado *>> MADRID 
i S p i i M i i l l P i F 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DIEIGIRSE SOLICITANDO PEECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
i 
5% 
si 
Corsés y fajas desde la 
clase más económica al 
modelo más eleo-ante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
" cíales para señora 
y cacallero. 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
seda, hilo y algodón. 
PERFUMERIA 
si 
ero 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
jica y radiotelefónica. 
PRÓXIMA APERTURA 
AoeMiii M m 
>oooooooooooc>Oüòoooüo00óòò6óoóOo600à ÒC-
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
000000000000 g 000000000000 
Euseb io C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. jViajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
o o o o o_ «o. 
oo» So o?, Soo» Seo; 00 00 0nr,O O - . O 
O o .o" "o « O í í « 0 00 00 
BiiilBf Pili T A L L E R ds reparaciones 
AUTO-LUZ. CAEGrA Y EBPAEACIÓN DE 
.Jo BATEEÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
: COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22, 
T E R U E L 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
CEREALES 
HARINAS 
SALVADOS 
ALMACÉN DE VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- T E R U E L , 
o 0 n r,00r, «O»,, -OV 0 - « « OüoO 
2 2o oS 2o o2 2o«o O„Q 'o o*«o ¿O0w . 9 0 00 00 o o 2 2onO--© 
" 0 0 ° 00 00 0-9 00 »<> 
José M.a Sánchez 
it9S-Iil|liillO[9$ 
I quín Costa, 19. 
flaÉla M tsotrfl. 12,2.° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BAECELONA 
>ooooooo< 
11* 
! i p e 
I de impresos, a precios sin 
I competencia, confeccionan 
I los talleres 
I T R E 6 0 N 
I Carrasco, 22. TERUEL 
1 - CONSULTE PRECiOS 
ios m mm 
1928 n el asoÉo de lo 
el ne les ve i el oal 
le i nleic! 
¿Q ^ O O O O O O O O O O O O O U O 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o d 
o i 
P e r i ó d l o o d i « i r i o g 
o ,. - • 
§ Redacción yr. Administración: Plaza de | 
Emilio Gastelar, núm. 13. | 
Teléfono 79. I 
- ! 
' o o o o o o o o o o o o o o o o * o o o o o o o o o c o o e o o » « o o o B » « © e « i o o o o o o « o o o c o 
E l M a ñ a n a 
F> R E O I O 1 O O El N "T I M O S 
OO joOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOooor. 
SUSCRIPCIONES 
Ó Capital, un mes'. . . . 2'00 pesetas 
| España: Un trimestre . . 7'50 » 
| Extranjero: Un año. . . 42'00 » 
o i ' •• ' ••• • - 't-x' 
o 
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
P á g i n a 8. Teruel , 8 de enero de 1929 
Añ > I I . Núm. 8 
C O M E N T A R I O S 
Mo oluidemos la guerra 
Noticias de América nos traen 
la buena nueva. Son sus heraldos 
los senadores señores King y 
Borah, acusando de hipocresía a 
su país el primero, por iniciar una 
pugna de armamentos navales 
con Inglaterra, mientras te discu-
te en el Senado el pacto Kellog, y 
defendiendo el segundo el pacto 
en el mismo Senado, en un es-
fuerzo continuado y penoso que 
parece ir venciendo poco a paco 
las resistencias y suspicacias con 
que fué recibido en sti país de 
origen. 
Vero... es esencial condición 
humana, como sagazmente ha 
recogido el saber popular en co-
nocidísimo proverbio, no acor-
darse del peligro más que cuando 
se nos echa encima. Es común 
sentir en los días actuales que el 
espanto producido por la reciente 
orgía de sangre que destrozó a 
Europa, y con ella, a medio mun-
do, ha causado a los hombres un 
sentimiento de repugnancia, que 
impedirá por ahora toda nuera 
guerra. Y desentendiéndose de 
toda preocupación, buscan las 
naciones afanosamente liquidar 
sus deudas, aclarar cuentas, re-
solver la crisis económica mun-
dial para poder vivir. 
Por fortuna, algunos, pocos, 
hombres ele certera visión, sin' 
abandonar la gigantesca obra de 
nivelar el despilfarro hecho para 
asesinarse unos a otros por inge-
niosos y variados procedimientos, 
sostienen con su incomprendido 
esfuerzo aquellas instituciones 
que tienen por fin primordial en-
contrar una fórmula perfecta de 
paz. Decimos incomprendido; 
parecerá excesivo, y sin embargo 
no lo es. Las gentes, en general, 
no creen en la eficacia de tales 
esfuerzos, i Y es preciso creer! En 
estas mismas columnas se ha 
dicho ya. Es cuestión de vida o 
muerte. Cuando todos crean, la 
paz será ya posible. Tan impor-
tante es para el perfecto funcio-
namiento de la Sociedad de Na-
ciones que resuelva difíciles pro-
blemas, como que sepa llegar lo 
más • pronto a la mayor cantidad 
posible de inteligencias. Ahorré-
mosle esta nueva preocupación. 
Publicistas, maestros, periodistas, 
pongamos nuestro entusiasmo al 
servicio de esta idea; el que no 
tenga fe, que la invente ¿sale per-
diendo algo con ello? ¿Que la gue-
rra es inevitable? Cambiemos las 
condiciones del mundo. ¿Que 
sihue, a pesar de ello inevitable, 
por continuar el hombre, materia 
prima, fundamentalmente el mis-
mo? Pues cambiemos al hombre. 
O tenemos fe en la educación o 
no la tenemos. . . 
• El sentir general es favorable a 
una transformación del hombre 
por una adecuada educación; 
lógicamente se desprende la posi-
bilidad de cambiarlo. Las genera-
ciones actuales disponen de fór-
mulas educativas abundantes y 
algunas geniales. Comencemos 
por ahí la obra. Y colguemos nos-
otros mismos el peligro sobre 
nuestras cabezas, para evitar que, 
arrinconados en los desvanes del 
mundoj no nos olvidemos de él. 
Cuando se elevan en América 
¡al fin! voces como las de King y 
Borah, las nuevas naciones Litua-
nia, Letonia y otras, invitadas 
por Rusia a ratificar el pacto, con-
testan que por ahora no ven peli-
gro de una nueva guerra y consi-
deran supèrflua tal ratificación, 
í Y acaban de tocar dos de ellas los 
beneficios de la obra penia en 
favor de la paz con motivo del 
reciente arbitraje de la Sociedad 
de las Naciones en el conflicto 
polar-lituano!.., 
No; seamos optimistas en cuan-
to se refiere al esfuerzo por la 
paz; pero pesimistas en cuanto 
a la posibilidad de una guerra. 
Pensemos mucho, ahincadamen-
te, en la paz, pero no olvidemos 
la guerra, precisamente, para que 
no nos sorprenda y aplaste con su 
horrible garra saliéndose de la 
jaula donde la hemos encadenado. 
PASÍILLAS DE CLORATO 
I i o 
Voy a explicar brevemente 
lo que yo regalaría 
siendo monarca de Oriente 
a Ins señores siguientes 
para colmar su alegría. 
»Qué al bizarro militar 
bien sea de Estado Mayor 
o de algún cuerpo auxiliar 
le puede más agradar? 
...pues un buen sable de honor. 
¿Y al muy reverendo padre 
el prior fray Anacleto 
y virtuosos cofrades, 
qué será lo que les cuadre? 
Un chocolate completo. 
¿Y al albañil Juan Pascual 
que es tribuno allá en su tajo 
y su oficio sabe mal? 
Peseta más de jornal 
y hora menos de trabajo. 
¿Y a ese valetudinario 
, que marcha dándose tono 
y que concurre a diario 
a cabarets y escenarios? 
pues... una inyección de mono, 
¿Y a esa señora otoñal 
cuya edad yo no la sé 
porque no existe mortal 
que la sepa en su total? 
La virtud de Josué. 
¿Y a aquel infeliz sin si^erte 
que marcha llueva o no llueva 
desgastando el contaafuerte 
fingiendo que no lo advierte? 
Pues un par de botas nuevas. 
PACO BIRRIA. 
E L . M -A N A N A 
dará diariamente extensa, in-
formación telefónica, telegrá-
fica v radiotelefónica. 
D E P O R T E S 
FUTBOL 
Resultado de la primera vuelta 
de los cuartos de final: 
En Castellón, jugaron los equi-
pos Deportivo de Castellón y At-
lètic de Bilbao, empatando a dos 
tantos. Fué arbitrado por Escar-
tín' que tuvo sus «cosas». 
En Sevilla, jugaron el Sevilla 
F. C. y el Barcelona, ganando es-
te último por 1 a 0. Este tanto 
único del marcador fué ganado 
en el segundo tiempo cuando se 
veía que la hora avanzaba y que 
amenazaba el empate a cero por 
ser una realidad. Una arrancada 
del Barcelona y un centro de Pie-
ra hábilmente rematado colaron 
al balón en la red sevillana. El 
árbitro anuló un goal del Sevilla, 
lo que dió motivo a una pita fe-
nomenal y a gran abucheo del 
público. 
En Madrid, jugaron el Real 
Madrid y el Racíng ganando los 
primeros por tres tantos a La 
característica fué la nerviosidad 
y codicia de ambos equipos. 
En Barcelona, jugaron t i Espa-
ñol Club y el Atlètic de Madrid, 
ganando el Español por 5 a í. 
El equipo madrileño hizo y des-
arrolló un juego agradable y no-
ble, según el público y la crítica; 
la técnica fué inferior a la em-
pleada por el Español y el domi-
nio fué alterno de ambos equipos. 
A los veinte minutos de juego 
se marcó el primer tanto, aunque 
Olaso hizo lo posible por despe-
jar la situación. A los treinta mi-
nutos se cuela el balón por segun-
cía vez, no haciendo el portero 
madrileño ni ademán de defender 
la puerta que le estaba confiada. 
Así termina el primer tiempo. En 
el segundo reacciona el Atlètic, 
no pudiendo oponerse a que a los 
veinticuatro minutos de juego le 
merquen el tercer tanto, por lo 
que algunas voces del. campo lo 
llaman «infeliz». En seguida cae 
el cuarto tanto rematado por Te-
na I I , y a poco, el quinto remata-
do por el mismo Tena y Padrón. 
Un minuto antes de ternainar el 
juego una arrancada imprevista 
hace que Olaso haga el tanto de 
honor para los madrileños ante el 
general asombro de todos incluso 
de Zamora que ni llegó a darse 
cuenta hasta que el público le lla-
mó la atención. El Español hizo 
filigranas; el Atlètic—repetimos— 
hizo un juego correcto. El árbitro 
no estuvo acertado; innecesaria-
mente perjudicó bastante, sobre 
todo a los madrileños. 
L A COPA VASCA 
Por iniciativa del delegado del 
Arenas, don José María Acha, se 
ha celebrado en San Sebastián 
una reunión de Clubs vascos, na-
varros y rioj anos elimiu los Jel 
campeonato, con objeto de dispu-
tarse en torneo particular la Copa 
Vasca, y asi entretener la espera 
hasta que empiece a disputarse ia 
Copa de España. 
Se ha excusado de tomar parte 
la Real Unión de Irún. 
El calendario de es. - Coja Vas-
ca quedó establecido como sigue: 
Enero.—Día 13: Osasuna-Real 
Sociedad, Arenas-Logroño; día 
20: Real Sociedad-Osasuna, Lo-
groño-Deportivo Alavés; día 27: 
Deportivo Alavés-Real Sociedad, 
Osasuna-Arenas. 
Febrero.—Día 3: Real Socie-
dad-Deportivo Alavés y Logro-
ño-Osasuna. 
Falta por fijar la fecha del par-
lido Deportivo Alavés contra Lo-
groño. 
TORNEO DE LIGAS 
También se jugaron los encuen-
tros del torneo de ligas, la segun-
da de las cuales, grupo B, se dis-
putan actualmente dos de sus 
puestos var ios equipos, entre 
ellos el Racing de Sama, el Bara-
caldo, el Deportivo Extremeño, 
el Patria, el Tolosa, el Gimnásti-
co de Valencia, el Levante,' la 
Unión de Sans, el Racing: del Fe-
rrol y el Club Deportivo Logro-
ño. 
PELOTA 
En Barcelona el Club Vasconia 
organizó un partido infantil a 40 
tantos entre Amrecochea y otro 
(azules), contra Recalde y otro 
(rojos), ganando éstos por 37 tan-
tos sus enemigos. 
ATLETISMO 
El Mundo Deportivo había or-
ganizado una carrera que días pa-
sados no pudo llevarse a efecto 
por el mal estado del tiempo, ce-
lebrándose el domingo 6 con los 
resultados siguientes: 
Inscripciones de corredores 388, 
de los cuales fué vencedor Miguel 
Moreno, que efectuó el recorrido 
en 30 minutos y 17 segundos. Fué 
una revelación porque éste no era 
el que se creía. Siguióle Joaquín 
Miguel, del Español, en 31 minu-
tos y 27 segundos, es decir, por 
orden de equipos ganaron: l ^ e l 
Español, 2.° el Barcelona y 3.° el 
Europa. 
CICLISMO 
En el velódromo del Sans, en 
la Ciudad Condal efectuóse la ca-
rrera de medio fondo, de la cual 
resultaron Vencedores Ferrer y 
Rubio. 
La carrera eran 20 vueltas con 
una prima cada 2 vueltas. Ferrer 
por avería en la máquina se detu-
vo unos momentos. La distancia 
era de 25 kilómetros y el orden 
fué, después de los dichos Bolosi, 
Renic y Fox. 
NAUTICA 
El orden de vencedores fué el 
siguiente: Rada del Real Club 
Naútico, Mallorca, Esperanza Ma-
ría Josefa, Vasco, Ursiza, Con-
cha, Nena, Mané Porto-Pi, Char-
lot, Navarra y Perla. 
TIRO DE ARMA CORTA 
Sanitar ias 
El director general de la Res„ 
tricciónde estupefacientes ha di. 
rígido al Colegio de Farmacéuti-
cos de esta provincia la siguiente 
comunicación: 
^MINISTERIO 
DE L A GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
TÉCNICO DE COMPROBACIÓN Y RES-
TRICCIÓN DE TÓXICOS 
Con el fin de facilitar el abS 
tecimiento a las Farmacias y en 
virtud de la autorización que nie 
concede el artículo adicional del 
Real decreto-ley n.0 2,045 he acor-
dado que los almacenistas autori-
zados hasta aquí para el tráfico, 
con sustancias estupefacientes 
continúen suministrando a las-
Farmacias, como hasta ahora, es-
to es sin intermedio de la restric-
ción, y hasta nueva orden, los. 
productos estupefacientes y espe-
cialidades farmacéuticas, nacio-
nales y extranjeras bajo determi-
nadas condiciones. 
Lo que pongo en conocimien-
to de Vd. para que lo comunique 
a los colegiados y efectos oportu-
nos. 
Dios guarde a Vd. muchos. 
años. 
Madrid 3 de Enero de 1929. -
El director general. J. MURILLO' 
('a tegóría superior: 
12; v m Baríu, 8^ 30; 
Sola, con 
Aspiazu, 
Categoría 1.a: Ramírez, 9; Ro-
bles, S'óS; Forga«, B^O. 
Idtám 2.a: Arzamendia, Prebos-
ti y Cascabeles. 
Idem 3.a: Serra, 7l9o; Perlada, 
5'95; Panan, 779, 
ZANCADILLA. • 
PRIMER CONGRESO DE ME-
DICINA HOMEOPATICA 
El Comité organizador de este-
Congreso ha señalado para su ce-
lebración la primera decena del 
próximo mes de abril. 
Las ponencias oficiales versa-
rán sobre los temas siguientes: 
enseñanza de la Homeop t a filo-
sófica y Heomeopatía experimen-
tal y los modernos tratamientos 
médicos en relación con la Ho-
meopatía. 
En la sesión de clausura del 
Congreso se constituirá la Aso-
ciación homeopática nacional, 
formado por médicos, farmacéu-
ticos y veterinarios y la Liga ho-
meopática nacional, integrada por 
personas no profesionales. 
El citado Comité está integrado-
por los doctores: presidente, que 
será el presidente general del 
Congreso, Giró La vall; vicepre-
sidentes. Barco, Pons y Alfonso; 
secretarios. Torres, Oliveros y 
Juárez Cejudo; tesorero-contadoiv 
doctor Hernández Jordán, y vo-
cales, señores marqués de los Sa-
lados y Ojeda. En Barcelona se 
ha constituido un Comité forma-
do por los doctores Berirán, Ga-
lard, Blanch, Alós, Vinyals y 
Ranús. 
REUNIÓN DE L A DIRECTIVA 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
Para hoy a las once de la ma-
ñana, está convocada la Junta di- i 
rectiva del Colegio de médicos de 
la provincia para tratar asuntos 
de trámite. 
Tip. «Salafraaca»—Teruel 
